





Servicio Provincial de Abastos y
Transporles
La 7AR/E7A DE ACCION CA70L/CA
es la mejor colabQracidn Que todo cató·
IIco puede IJrestar en la Cruzada recr/s-
tian/zadora de nuestra Patria.
IEspaña/! Si de verdad eres Católico ad·
quiere LA 7AR/E7A DE A. l.. .
A conURuaclón el Jefe Local de ralange
don~Tomjs Garcra Samper, dló las grao
clas a los asIstentes al acto' a las auto-
ridades que asistieron por s~ reconocido
amor a la caridad y a los nUlos. al público
en general por su asistencia y a las per-
sonas c~ritativas y enlidades que aporta·
ron canlldades para la mayor brillanlez y
espl.endor de la fiesta Que la falange por
IniCiativa del Caudillo, organizaba en todo
Espana. Dió 101 gritos de ritual y con los
vivas a Espai'la, al Caudillo y el Arriba
Espa'n~ dló fin a su discurso breve pero
expresIvo y lleno de patriotismo que fué
aplaudidrslmo. •
y se descorre la cortina del fondo apa·
reclendo sentados en elegante trono los
tres Reyes Magos, con SUi pajes y guaro
dia de honor, rodeados de grandes mesas
con Inn~merables juguetes de todas clases,
desde el clásico carretillo y caballo de
cartón. hasta el moderno cañón antiaéreo
y'deide la popular mufteca de trapo has:
ta la maravillosa caslla de muneea's .:::on
calefacción central inclusive. y todos, Io-
dos eltos juguetes alguno! de precio ele-
vado y pre~d8s de abrigo fueron a parar
a manos. primero de los niños y niftas de
los co~dores de AUIlHo Social; y des-
pués para todos los peques. y habla que
ver entonces a SS. MM. yacompananles
los apur~s .que pasaron para atender tan-
ta. maRltas Inocentes que primero 'Con
temor ante su realeza, y después perdido
el miedo pedfan su juguele.
Terminó la fiesta cerca de las dos. por
liquidación lotal de las e:a:islenc'las y c.asl
se puede decir que también por agota-
miento Ulico de los organizadores. Por
Que hay que ver lo que supone repartir
50Cl juguetes. escuchando conllnuamente
las vocecltas pidiendo püra mi ... para
mI... para mL. •
Quién fuer!t olrd vez nino para sonar
con los Reyes Magos... Esto pensarlan
muchos, y con ellos
AMPLlFtCADOR PReVIO.
PRECIO DE LA LECliE
A partir del dla del actual, se fija el pre·
clo de la leche de vaca en toda la provin-
cia en ochenta céntimos de peseta el ti·
tro, quedando a salvo las autorizaciones
de otros precios que para casos de locall·
dades especiales tenga fijados este Ser·
vicio.
Se perseguirá rigurosamente cualquier
alteración en la calidad o fraude en la me·
dida. y todo induslrial que sea sancionado
por tal caUSd perderá automáticamente el
derecho a percibir en la venta el aumento
de precio que se acuerda.
Lo que hago publico para general co-
nocimiento y efectos oportunos.
Jaca 7 de Enero de 1941. - El Alcalde,'
rrancisco Garc/a.
•




Organizada por la Jefatura Local de
falange ESPlnola Tradicionalista y de las
J.O.N.S., luvo lugar erlunes esta fiesta,
que por ler fiesta de nlilos y de las que
la Jalesla celebra con gran amor. ntJ po-
df. faltar en J.ca. rindiendo cuila a su
esplrilu crilllano.
Hacer Jlna reltfta de lo que fué tan sim·
.-tlco acto es CON dlflcllfalma, puesto
que el factor prind~ fuea:on JOI nllos y
elloslraen conllgo aleen8, bullido. 8lga-
rabia y lodo aquello propio de su. aftas.
V tlle fué el aliciente prtnc!pal.
El leatro lleno; en 101 palcos dignf.lmas
auloridade. que aOUlntes de la fiesta no
faltaron a la lnvilaclón dapdo con ello el
rulce J la repreaeQlaclón merecida al aelo.
elle empieza con la inlerpretaclón de
una Ilnfonf. por la orqueltina Ala.ka Que
graciosamenle se prestó a amenizarlo. En-
aeguida la encantedofa nUla Teodora 11·
ménez recJló una sentida paesla alusiva
al acto. con mucho gusto'Y enlonación.
Después unas nlnal de AusUlo Social
canlaron, con muy afinadas voces y gran
donaire, un Jlredo.o coro Y cancionel po·
pulare•. Aclo seguido y con mucho gusto
y linda pretentaclón las seftorila•.0\1.- Te·
reH Ga.tÓn, Amparo Martmez. Teresa
Luz, Alicia Garcfs, M.a Josefa Vlllacam·
pa. Carmen Echeto. M.a Pilar Bescós y
Elenlta Sánchez. Inlerprelaron otra bonita
canción popular haciendo filigranas y evo-
luciones en el escenario. Ambal aelua-
clone. fueron premladu con Ilumerosos
apllulO' de la multitud y e¡pansiones de
alegria de los pequeftuelos que Impacien·
tes e.peraban la aparición de SS. MM., lo.
R~yesMalo•.
... Muchas felicilaciones recibió, y bien me·
reclda. por cierto. la Infatigable seftora -
dofte Josefina Slchar de Duma., organi·
adora de..••I. parte del fe.tival. quien
con-.o siempre que de obras benéfica. se
tr.ta sabe poner a contribución .u cola·
boradón valiollslma.
Hay un Intervalo en el cual el camarada
de la falange don Palcual Sánctiez. cono·
cldo recitador local, dijo, como él libe
hlcerlo, do. precl0l81 poettas: cNos.tal·
gl. de vieja guardia y cEI parque de Maria
Lul.... siendo ovacionado al final de cada
una Se elJu.
y para Una1 de la parte anfsllca, como
no paelfa fallar y. que eltamos en Aragón,
hubo jota aragonesa. primorosament~ bai·
lada pcx fal nlftal Elenlla y Maria Sán-
(hez, dlIcfPlAlas de la gran jotera Pilar
aalé y que recibieron una lluvia de aplau·
lOa y Wk:l-aones, muy merecldal por
clerto y. _ ésta ID primer acluaclón,
llamémolle 111. ante el público, fu6 de
nrdodero bllo.
IUflcieate para que ~to. y aquellol que
de antemano conodan eJ fin de la recau·
daclón. contribuyan en la medida de SUI
fuerzas a la lJdquisiclón de las tarjetal. en
la securidad de que con ello aportanln Su
•&rano de &rerull • la enorme montana des·
de la cual irrldi.rj su luz el faro potente
de la civlllzación crilllana.
Úl OeJqactdn (Ú/ PropQ¡¡rmda lJiocuana
en el Teefro
Ln fl5Tn DE L05 RET5 MGOS
•
._. -
esplritul qlle ya le lcaberon PI'" la vida;
abrumado., llenen••In embar¡o. Instan-
te. de arrogancia: cuando hacen el histo-
rial de IUI recuerdo.. Loor a l•• vida.
viejll que sienten la grandeza del peso
de los anos sobre IUI almal y sobre IUI
cuerpo.; SAben que el'mundo el d.oJo~.
que la felicidad el incierta. -
En 18. vidas ,jóvenes, 18 ternura Im~
ella le ,hace alegnl"o El l. poesla claf.,
cantarina. que pone sobre el alma un jú-
bilo de fuluro perfecto. El la potlfa del
coratón que le .Iente n.ce~ en la luz de
cadll dI.. La mafta08 tiene une emoción
de serenidad IObre lodos 101 campos y
sobre toda. 'l' cumbre.. Serealdld bajo
101 clelol grises del Norte. IObre 101 cam·
poi prodigiosamente verdes o sobre laI
monlaftas en cuyos picacho. se enredan
l•• nieblas. Esas horas primeras del di.
IOn lal que abren ante el elplrilu el borI·
zoole de 1.1 aventural. de l•• audacia. y
de los enlutWll. Ante el aire dl6fano de
101 pr~rol h,lIdOl" de I1 maftana. todOl
101 hombrea 1.Ie,nte.q el afÚl de empeur.
de reconstruir IU vide. par. darle eu pu-
reza. esa el1)oClón de lal primer•• horaa
del dla. Poeldll.r. amanecer, rodo 1Io oro
sobré DO ramo de flores oloro18l. bejeodo
de una cúpala de trin~ de .,...
MrGUIIL AHcn.
.EMANARIO INDEPENDIENTE








rMlI'lG I Todo lo COI•..,.,.,JencIo a I NÚM. 1.naJACA 9 CS. enero do ,,,.,CoIIe Moyo<. ;lll (JIIQITIIIII• • P'lesto Administrador,
•.
Jueves
Sentimientos del crep6lculo, saben a
temu,.. impreclsu. a dulce angllltia. Son
senllmlentOl que encienden en el coraz6i1
hechos. recuerdol. no.talgia y lejanla;
son hondol. callados y ponen en el alma
una Irisleza de pretérito. Es.la pae.'. del
corazón Que se siente morir un poco en la
agon'a de cada tacde.
Todos los honores para 1.1 vidal viejas.
Su arcaismo es ulla ejecutoria de noblea;
la úlllma energ'a '1ue resta elbl ungida de
una intensa fuerza de convicción. Las vi-
•das viejas se refugian en el consuelo de
su experIencia, en el último ha.lago de sus
recuerdos; siempre permanecen haciendo
evocaciones, rememorando. porque se
complacen en enlei\arnoa la lección de .u
vivir. Loemo. a las vidas qae Aben !:er
vlejas¡ las vidas que se han acomodado
al pen.samlenlo de morir y lo acogen con
ellO.lego que Infunde la conciencia de
haber perdido ya lo que lI'IÚi etlimaban:
la visión del ambiente en que IU apogeo
acabó y en que se despiden de la poae-
lión lntegra del vivir para marchar a la
posleridad. El encantadora la conciencia







garantiza. en parte. Ja perlOnalldad de
quletl fa poaee. 18 TARJETA DI! AC:
•CION CATOLlCA, &8.."IIZO tembtén.
Obvio es recordar a los calólicos de la de manera má completa, la condición de
Diócesis de Jaca Ja oblle:ación ineludible catbllco que e. lin6nimo de continuador
-en el sénlido espiritual-de adquirir la y seguidor de los sublimes poItuladOl de
TARJI!TA DE ACCION CATOLlCA. Cristo Nuestro Senor.
que pudléramo. denominar verdadera cé- El importe de la recaudación de I.s tar-
dula personal de 101 que con fé InquebraD· jeta. sirve' para el sOltenlmlento y de.·
table y amor al prójimo marchan por la arrollo de la obra que reallan la Junta
senda marcada por nuestro Redentor. Central y la. Dlocel8nal y Parroqulal~
No puede ocultarse a lo. ojo. de 101 ~ de A. C., conlribuyendo a la formación
creyentes que para el IOIlenlmlenlo de de Sl!cerdole' Profesore. de A. C.• en-
laa in.tlladones católicas y atender en cargados de recorrer lodo. loa 11mbltOl
. parte 8 las nece.ldades de la. ml.ma. ha para mo.lrar lo que la A. C. e.; a la ar-
de Imponerse un m(nlmo sacrificio econó· ganluclón de la Universidad Católica.
mico en relación directa con sus forlunas que tendré por objeto l. formación del
o Ingresos. lacriflcio que deja de Rl'1o penl8mienlo calóllco de los Intelectuales
teniendo en cuenta el destino de la fecau- de nuestra Patria; a la del Cenlro de Es-
daclón y 1, variedad de lu coolal. que ludlOl _UnlverIUar1os; a la del de Cul\ura
ponen 111 tarjelas al alcanée de lo. má. Superior femenina; a la de 101 Cuno. In·
humildes. proporcloAando a 101 pudlenles lernaclonal. de Verano; contribuyendo
la ocasión de f.1lostrar su caridad y amor también a la dlfuslbn de la Doctrina &0-
hacia 181" obr9 grandes que con el Impor- elal de la Igle.la por medio del Secreta¡.
le recaudado pueden Jievarse a cabo en riada Económlco·Social y Profestonal. el
nQUIn Patria. cual realiza la formaclbn de los obreros ea
En "ntesls general vamOl a lratar de nre orden de coooclmienlol por medio
I8ti.facer la curiosidad. algunos que al del Insllluto ~iat Obrero; .pOI1ando
leer estal Ifnea. se pre¡unlaréq: c¿Par. también el apoyo. la obra de 111 sema-
qué sirve y qué finalidad liene la larjela nas Sociales de Espafla. 8 11' pubtlcacio..
de A. C.?' Todo calóllco debe Itnllr el nea y~Prenl8 calólicas en general-o
ImperjolO deseo'-:tanto mayor cuanto Con -el enunciado de elta obr. creemol
tU. arraigada Ita IU fé-de llevar conll· que han de cIIrse por IB11.feohoI 101 que
80 allo que avale IU condición de ere- verbll o mentalmente bublá'anse hecbo






































Se d la case ,,"-2 de II calle'del, ven e c."" d. 3""'. P<OP;' P"
ra Indultrilll.
Dirigirse Puerta Nue\·a n.o 12 primer piSO.
Se vende.
pérdl'da de un llavero COA an lIavlnyuna llave pequefla, que ~ eJ'
travió de la plaza de la Catedral it la calle del
Obi,.po, el dla de ReyeH."Se mege a quien lo
haya recogido lo devuelva a 108 talleres dtI
«Paral&O_ yse ¡.!;r8titiclrá.
.. ... .
Cerrado este número, nos enteramos
del. faHe.~hniento de la distinguida señOrita
de esta dudad Maria Pilar Dominguez.
Salan, acaecido en las últimas horas del
dla d~ ayer.
Cruel enfermedaCl la ha arrebatado ala
vida en plena juventud. Deja el recuerdo
de sus vlrtudes y de la ejemplaridad de su
C011ducta cerca de sus hermanitos a lo~
Que en su lotal orfandad ha cuidado con
carl"osfl sollcitud desde la p~rdlda de sus
padres, .
Que Dios premie su vida buena, Reci·




El martes último falleció en esta dudad
la respetable señora D.a Antonia Borruel
vlu4a de Afllfn y madre de doña Dolore~
t\nlin ilustrada Maestra Nacional l'on
eJerCICIO en laca. hace varios ailos.
Er& la {lOada señora de altas virtudes
crlsllanas y dedicó su vida a la práctica
del bien.
A sus hijas y demás parientes y entre
ellos a su sobrino dón Domingo Borrut!l
VIcario Castrense de la Reglón hacemos
presellle nuestro pésame senUdo,
Se vende la casa de" calle EchegsrlYQ •• 8 que mide 12 metros lit
ftlchlJda por 32 metros y medio de fOlldo con f.·
chada a la calle del Zocotin de t8 metros"de IITgI
con un tolál de 500 melros cuadradOll de SIl'
perficie.
Ólrlgirse al principal de la mi...





Se Vende un &rllUlrio grande prop;o pa.ra labrador o cala de bu~'
pedes y dO$ me~ R;nindea.
. Hl:lwft en ROllda de Bailas D,- 1, 3.- derecba,
•
Tema preferente de estos dess es el
f~ío. La preusa dedica extensas informa·
clones s'los temporales reinantes y aCUsa
grandes descensos en fa temperatura y
desgracias ocurridas por (os fuertes ven
devales que se han sufrido en casi todas
las reglones de España.
En Jaca el termómelro h.a marcado 15
y 17 grados bajo O. '
Esto no obstante y algUNas ligeras Ile·
\'2das que han, cubierto nuestros campos
se deS,aH~Il¡:¡ la vida normalmente y las
comUOlcaClOnes con los pseblM comarca·
1l0S no se han interrumpido. -
Esta madrugada ha re\lj:odo nuevamente
-ren floca l:íintldad-, y Sigue el tiem¡;~
con, tendencia a lanieve.
,
poseo pa,a oloulla, 10calpJOP',para &Imacén, garaje, caro
.pinlerl. elc. Ruón en elta imprenla.
(ATOUeOs ¿Quereis ir a la vanguar-
dia de recristian~aciófl de España.' no




np. V.o de R. flblId "'avar 3fl- J...
•
Sn 1I11fraA:il> delllhna del finlldo 8e celebrar4n lall '1iguiente!> misu: Ola 14, En la
P6noqu;a de lB Catedral. de 8 a le, - Ola 15, 'En la i¡¡;lesia dtll Carmen (A lwr de las
Almas), de 8 y media.a IOy Ifledia.-Dia "20. 'Misa y Expue!lto del San\lsilno &rCrfl-
tIIento en h iglesia del Carmen.
Sus desconsulados eCposa doña ~,udencia Pétriz.; hijos EJeuterio,
Joaqufn,~AureJio y M'ilrUja: hermanos. tla, hern:ranos .polHicos, primos y
defllás fanlilia, ~
"1.. RtCORDAR a todo! sus amigos y relacionadoB
tan-luctuosa fecha" \e;¡, rU~8n leDltan presente en SU! ora-
ciones el 81ma del finado, y la asistencia a al¡¡;una de la"
c.ita~ss misu, favores que agradece.rán sinceramente.. '
-El Excmo. Sr _Obl6PO de jaca concedié lalÍ iriH4tMcia~ de costuQlbre.
•






'P. -'floreritrn' -foreada AUra
qlll:! falleció el( ostll ciu'd8'd el dia '1'4-de e~ero de 1940
1110. M Il"'s da edlld. recibido. 10ll"'~,lt1ll08 S.pllilulllu
; 'E. ,p, D.
ACAe.CIOA EN -'ACA




Sus amadlsimos esposo; padres. hermarios y demás parientes. su
plican a cuantos la conocierull la asistencia a estos sufrag:ios y Que
lodo~. no solo los presentes en ellos, si que fa,mbién los Que 110 lJuedbll
estarlo o se hallen alJ!l'ente5'" de Jaca. la encomíenden en fenorosas o,a
ciones .. favor Que la famHia- agrac1ecerá profundamente.




DE LA¡ --'II!!:RT¡¡;¡ D,E
todas IRIS mi!l8l1 de hora que se celebren el lunes 13 de los corrienteS en la i,;lesi!l de
las Escuela! Pies de esta ciudad y en la ParroqullI de la Cat~drul. así como las de
ocho a nueve en el Altar de la Mil8~rosa de1a ItltSÜl dét Carmen y una misa canlada
de Requiem que en e~te ultimo templo ten:1rá lu~ar a las diez. ). media, como igual-
mente te. función re1if(iosa de la vl"pern día lZ, que'mensualmente se dedica en él a la
Virgen 4el Pilar, seráA aplicadn por el elerno descanso del almB de la finad•..' '
•









;,lMé''''o Puericultor y de' MIIternoklRfa del
_ 5e ofrece pare toda clllae d-.e
trabajos en color y blanco_
CeBlro "de Hifllerte de Jaca
•
Carretera de Francia. e.5Z1 ' Jla,.. X • eJeetrtC:,lchId M6dIc:.
6aratech 1.0 izqulc.nSa. • Carmen 2. te:
Se dln lec:donéS de corte J Clllfecd6n· • •Se admiten laualea.,
Se' nec:ulta una epi .Ildbo •






Industrias del Altu Aragón 5. A.
La Comisión Gestora de mi presidea-
cia en sesión del31 de Diciembre último,
acordó por unanillli Jad celebrar subasta
pública para atrendar E"I serv:cio de reCHU
dación y aominislración de f1guas pota-
bles para usos dnmélltk:os e industriales
con arreglo a la O:denanz.n y Tarifa apro-
badas por la Corporadón, oor el término
de dos años}' ejucidos económicOs 1341
y 1942. importando cada anualld:n1 pese '
las 4J.4-H-S5.
Lo que se 'hace I übllco para general
conocimiento. !'ignihc8udo Que la Comi·
$.ión Gestora ha acordado igualmente con-
ceder un término de veinte dias durante
el cual podrán presentarse las leclamaciO
nes que se quisieren y aJvirlie-ndo que no
será atendida ninguna que se presente pa
sado dicho plazo.
Jaca 3 de Enero de 1941.--Et Alcalde,
¡.rancisco Garcia.
MÚlua Eleclra Jaquesa
S, fi, MOLINO NfiRINERO y LQZ ELECTRlCfi
DE JnCfi
Ponemos en conocimiento de los seno-
res ob1i~ac;onislns de esta Sociedad que
desde el día de la fecha ha sido puesto al
pago el cupón \'ei1c1mienu:l' 1.0 de Enero
de 1941 para cuvo cobro es indispensable
la presentación' de IR céJula pelsCloal y
demás requlsllo!\ IUlpueslos por la Orden
Circular del MlnJsterio de Hacienda de
fecha 26 de diclembre de 1940,
El pago se reaUzlIrá en el B~nco de
Aragóñ.
Jaca 2 de Enero de 1941.
Ponemos en conocimiento de los seña· .
res Obligacionistas de E:~laSoc¡edad que
desde el dla de la fecha ha sido p..eslo al
pago el cupón '1encillliinto 1.0 de enero
de t941 par,a cU;'o cobro es indispensab:e
la presentadal) de la cédula personal y
l1emás requisitos impuestos por la ,Or¿ell
. Circular del Minislerio de Hacienda tie
fechd 26 de diciembre de 1940.
Jaca 2 d~ enero, de 19-11,
CORREOS
Por Icuerdo del consejo de administración de -
esta Sociedad, se c.onvoca a la junta general or-
dinaria que previenen tUS E.~tatllt08,-tB que- ten-
drá lugar el dla 26 del actual, I las 11 de la 1118.'
ñana, en el dupacbo le la tlodedad. Obispo '2,
prlnclpal. debiendo presenrtlrse elf es18 secreraria
lIS aq:iones o resguardos de depó6itO de ellati
para acreditar la condición de "ocio.
• jaca 8 de enero de 1941. - El secretario,
Julio lAr:QSQ Lacasa.
El vapor .Monte Ambole) !aldrá de
Bilbao el dla 11 del actual con la corres-
pondencia para paises de Ameriea del Sur
y el 17 partirá de Lisboa el vapor tLibo'




Teniendo que procederse El la monda
de las sepulturAS comprendidas entre los
nú lleras del 231 fl 272, cuadro 2. 0 , iz;.
quierda del Cementerio municipal de esta
Ciudad corresron'!it'IlIf'S a los ,cadáveres
inhumados desde el 1. 11 de Enero al 31 de
DIciembre de 1932, se aVISd por ~I pIe
" sente para que los fumiliares inlerE"sa{1os
, púedan solicltar!ju renovación"dursnle el
plazo de 15 dias en la Oficina de Inler-,
vendón de es le Ayuntamiento,
Jaca ¡,de Enero de 194I.-EI Alcal,de,
Francisco Garcia.
•
,
•
